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られた c 白樹傾向が高い参加者ほど z メタファー文の内符の合男判断により長
い時間がかかゐ傾向を示した。 il問傾向がT721い読み子は、メタファーを返括的に理解する








十:コ 比i惨なしには成り立たないc 比輸によって、 を
取りすて、抽象的な概念をあ具体化し z 鮮やかな情緒的ないし
る。 (1)では、「縫針盤」が1&1c辞となって被止命辞の「後藤先生Jぞ修飾し勺ているが、両者の間














これに対して Ci!uck日herg品れdKeysar匂(1(90) 立mモデ!!;(1 段階T:ヂル)は、
はカテゴリ…的な3どとして解釈されるとf想定する。文が.1:t輸として成立するのは、
数々 の素性の白!:を、被:総辞'1').t毛布しているからである。 !?会辞がと位カテゴリ…
り.被総辞はそのカテゴ 1)ーのrt1にある G 以下の(引のようにち n今日さ
して、時辞は被総辞より典型的である。
















































































































































Y託金liang shi :yu pan 
moon 15 ]呂depiate 
ι'The moon is <1 jade plate." 

























(CollstantIno & 1、odd、2003) l_ 」 さ 亡い
い定型発遠心母語話古ーの集団戸、!で忠、日間傾向の強さがメタブア一理解に干渉する可能性





らにHnpf対 (1993) GIJ総長すは、回答までの時!閣を[1¥わなし寸a フラインによる謀総であっ












あし人間がメタファー ときに 1段階品モデルで処理して L、るとすると、比続的な
と りの意味しTi，;坊17!iと
)~で比較する。 方 f了、 メタブ 7ーは範時点j
る。シミ1)はi政辞と被I除辞任rfjじL-ベ
どdt;11念表現である c したがって、 メ














rj] 語を母語と eムと，. 401"1 (うち 26名)
j験に参加したと参加者のよJ齢は 21から 29浪(平均 23.8t誌、探準{同!わであっ 子守参加
実験実施前に、自問fぜな古!の詩i慢な白己評価尺度としてもっとも知られている AutislIl
Spcctrum Quoticnt (AQ; Baron-Cohen， Wheelwrな加ぅ SkinnCl二l¥Ilartin‘&Clubley， 20(12) (7) 9' 









































した これらの 3つのラシダム 同1について事切片と傾さが相関することそ
)~ 1と無相関
jiぞ:選択するごとにしたc 読み時間と AQ
タ分析;こは、 Rversion 3.5.0 (弐 CoreTeamヲ 2(18)上セパツ
より良L
ジ 1m記4 (Bates句
Machlcr喰 BoIker，&. Walker， 201 5)、lrncrTcst(Kuznctsov礼 Brockhoft~ & Chrisiensen， 2(17)およ
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}~ 主[(、 B!C 滋脱皮 ピ df p 
4507.3 4753.1 4573.3 jj，- 1 













iL 2 (LOOl 3 15.912 
().ラ763 1.984 1186.5 1428.5 12月0.5守二て戸1/1 
2 1246.5 1407.8 1188.5 
1 はうンダム切片 è'~ .~fこ料開、モチ}].，. 2はランダム出日ーと{頃さに無料lf喝









































































































[邸主効果 β ，:.. dt' r j) 
1:../γnr 
{切I'ri ベ).152 0.083 41.30 J 叩 1.823 0.076 
義通り文とメタブア…















2.721 37.700 0.075 0.205 の')(/ミ 1)文
。701-0.387 42 0.073 -0.028 AQ 
0370 0.904 61 0.056 0.050 り文、sAQメタブア一文時
シミ !j;ど嗣学薬iflり火 v凶AQ 0.087 0.053 85 1.643 0.104 
Std. 
1認定効果 F 首;: p 
とrrOf
(切片) 3.075 0.403 7.o40 くの目。01
!}ンとAOの台3. H:;lrR'<文タイ
0.17J 自1.3700.471 -0.645 字 1~通ヌ:メタファーλ;
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シミ iJ文 M 字:義過り文 vsAQ .0.4ラ9
り:文一 vsAQメタファ一文
4. J訓示とどタイブと A()の型半ij新時間への影響怜紛糾民合効県モデリングν〕結県)
Sld E〉32溺菜 s ;.~V"' f.'{l t p 
ErrO/ 
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合理判断時間の主と個人0)AQ 0)関係 40) 













1) の fT翌日判断の間では、そうした !~l 間傾向の偶人差
(1993) 0)臼前傾向のiおい参加者はメタファ
目前{頃向が高いと、他者から
































実施した。デ-~~タ整理に!喝して、同研究室の葛荷台代[\" 11敏氏、宋歌氏、程l-~ i !f彦氏の
;JJ '2:得た。記して感謝する。
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